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Environmental Education of Night Skies Using Video Movies of Diurnal Motion of Stars






　Abstract: Wide field imaging system was developed to take images of the night sky. Images taken 
by the camera were processed to create movies of motions of stars in the night sky. The movies are 
shown in our homepage of http://www.hosizora.miyakyo-u.ac.jp/. It can be utilized in the astronomy 



















































































































































































































撮像対象 撮像場所 撮像日時 ファイルタイプ ファイル容量
こと座 蔵王 02.8.6 ＧＩＦアニメ 1.8ＭＢ
さそり座 蔵王 02.8.6 ＧＩＦアニメ 4.6MB
ぎょしゃ座 蔵王 02.8.6 ＧＩＦアニメ 2.5MB
ペルセウス座 蔵王 02.8.6 ＧＩＦアニメ 2.7MB
北極星周辺 蔵王 02.8.6 ＧＩＦアニメ 1.9MB
オリオン座 宮教大屋上 02.12.17 ＧＩＦアニメ 4.8MB


















































成 12 年（2000 年）
高橋秀憲、佐々木俊、熊谷聖：観察・実験の指導の充
実を目指した教材・教具の工夫、宮城県教育研修セ
ンター長期研修員Ａ研究報告書、平成12年（2000年）
終わりに
ホームページビルダーは IBM 社の登録商標である。
CCDOPS、ST-6 は、SBIG 社の登録商標である。
